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mesa1desbordada1por1 las1 reseñas1que1 los1estudiantes1han1consignado1en1






















es1 preferible1 sentarlos1 cerca1 de1 la1mesa1 del1 profesor,1 donde1 sea1 posible1
tenerlos1en1la1mira.1
A1 la1 vista1de1 tantos1 rostros1desorientados,1Alberto1 trae1 a1 la1memoria1 sus1
tiempos1de1estudiante.1En1bachillerato,1casi1siempre1obtenía1los1primeros1












resulta1 sorda1 ante1 los1 tantos1 secretos1 expresados1 en1 el1 bullicio1 del1 aula.1

































y1 subraya1 algunos1 errores1 de1 ortografía1 y1 redacción.1 Se1 acerca1 al1 grupo1









Alberto1 es1 consiente1 que1 la1 eventualidad1 de1 compartir1 espacios1 con1 los1
jóvenes1 no1 logra1 salvarlo1 del1 extrañamiento.1 Pero,1 ¿cuándo1 se1 perdió1 la1
conexión?,1¿por1qué1motivo1maestro1y1estudiante1dejaron1de1encontrarse1y1
hoy1se1perciben1enemigos?1
Mientras1 estas1 preguntas1 retumban1en1 su1 cabeza,1 el1 profesor1Alberto1 re-
corre1de1nuevo1las1esquinas1del1salón1y1descubre1que1algunos1estudiantes1
adelantan1las1tareas1de1Química1pendientes.1El1timbre1del1cambio1de1clases1













































































Alberto1 llega1al1 lugar1 reservado1como1cafetería1para1 los1profesores.1Una1













































































el1primer1estudiante.1Con1voz1 jadeante,1el1 recién1 llegado1manifiesta1una1
disculpa1nunca1pedida:1“Los1otros1se1demoran1en1llegar.1La1profesora1de1





























































de1 una1 despedida1 transitoria,1 pues,1más1 temprano1 que1 tarde,1 casi1 todos1
volverán1a1encontrarse.1Alberto1observa1la1partida1de1algunos1compañeros,1
mientras1camina1hacia1la1puerta1en1compañía1de1una1de1las1profesoras.1Los1















































encontrar1 refugio.1El1profesor1enciende1 las1 luces1de1 la1 sala1y1se1dirige1al1
escritorio1para1descargar1allí1algunos1de1los1trabajos1recogidos1que1se1en-
cuentran1pendientes1de1calificación.1Esta1vez1la1soledad1es1distinta,1es1una1
soledad1más1suya,1más1personal,1menos1concurrida1y1agobiante.1Por1última1
vez1en1el1día1piensa1en1el1colegio,1en1sus1estudiantes,1en1sus1compañeros,1
en1los1salones1vacíos1y1en1el1patio1silencioso.1Sus1sentimientos1son1encon-
trados,1no1sabe1si1extrañarlos1o1aborrecerlos.1Solo1sabe1que1al1día1siguiente1
estará1de1nuevo1allí,1y1que1como1todas1las1noches1antes1de1dormir:1mañana1
será1otra1vida.1
